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摘 　要 : 澳大利亚八校联盟的建立具有深刻的时代背景 ,市场化和强调绩效责任形成了
大学高度社团主义的管理模式 ,原有的协作精神被削弱 ,八校联盟的建立正是大学为应对全球
竞争 ,提升自我实力的有益尝试。我国 9 所研究型大学刚刚签订的协议借鉴了澳大利亚八校
联盟的经验 ,迈出了人才培养合作、教学管理创新的一步 ,但仍未涉及研究合作、教师发展、体
制改革等研究型大学建设中的重要问题。
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Abstract : This article focuses on t he“Group of Eight ( Go8)”in Aust ralia , which was
established as a remedial at tempt to deal wit h t he continued increase in academic staff aliena2
tion and a decline in collegiality caused by t he t rend of marketization and accountability. Go8
is a coalition of Aust ralian research universities t hat aims to maximize t he potential for col2
laboration in an environment of intense competition. The leading nine research2intensive uni2
versities in t he Chinese mainland recently took an important step in developing a st rategic al2
liance and network ( China 9) for t raining talent s and energizing innovative management .
However , a number of important issues have not been addressed in t he planning of this alli2
ance , such as p romoting research collaboration wit h government and indust ry , establishing a
new system of faculty develop ment and encouraging reform of evaluation system.
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大学和 1853 年的墨尔本大学 ,他们都是后来八校联
盟的成员。二战结束后 ,澳大利亚联邦政府决定在
其 6 个州的首府分别成立大学 ,并且于 1946 年在首
都堪培拉成立了一所澳大利亚国立大学。所有这些











生变化 ,高等教育规模扩张速度空前提高 ,1960 年
大学入学人数比 1946 年增长了一倍 ,而到 1970 年
这个数字又翻了一番。[ 2 ] 政府渐渐对沉重的高等教
育经费负担感到乏力 ,因而先于 1989 年尝试推出高
等教育贡献计划 ( Higher Education Cont ribution










双轨制朝单轨制方向发展 ,于 1989 年开始建立国家
高等教育统一体系 ,原有的三分体系被废除 ,46 所
高等教育学院 ( Colleges of Advanced Education ,
CA E)逐渐与当时已有的 19 所大学合并 ,技术与继






他学校拉开了一定差距 (见图 1) 。






究计划以满足地方社群的需要。[5 ] 1997 年的韦斯特
报告 ( West Report ) 拉开了私有化改革的序幕。









育管理的核心词汇。根据 O ECD2006 年的统计数
据 ,私人经费来源占澳大利亚高等教育支出的比重




澳大利亚八校联盟 ( Group of Eight ,简称 Go8)






在 ,直到 1999 年才正式成立统一的非营利性组织。
八校联盟的董事会成员由 8 所学校的校长组成 ,每



















































时下放 ,学校不得不学会自力更生。从 8 所学校的
经费来源结构中可以看出 ,市场化改革之后 ,来自联
邦政府的资助大约稳定在其总收入的 40 % - 60 %
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民族精神是历史的产物 ,它来源于历史传统 ,丰富于时代精神 ;民族精神又是来源于社会实践
的一种重要社会意识 ,是对社会存在、社会生活的反映。该书主要探讨了弘扬和培育民族精神的对
策。作者本着“立足国情、立足现实 ,尊重历史、面向未来 ,积极进取、充满自信”的原则 ,在大量调
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